




























































































































































































































































































vol. 1 ， p.515.119ページ。)Jという言明を行なっている。
ミノレの上記の要約を再確認いくと，彼は(ミノレ [1959Jvol. 1 ， p.516.121ベージ，で，両者
を峻別しているのだが，やはり価値と価格が揖在している。また価値あるいは価格については，
つまるところアダム・スミスが提示した生産費論としての分解説に落ち着いてしまっている。
別な箇所でリカードやマルサスに関しての言及は当然ある(ミル[1959 J vol. 1 ， 
pp.102-103.1251ページ)のだが，深くは扱っていない。ミルからすれば，価値論や価値尺度
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